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La presente investigación consintió en efectuar la relación entre el estrés 
infantil con el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa 
N° 10116, teniendo como objetivo principal determinar la relación entre el estrés 
infantil y el rendimiento académico en los estudiantes. Fue un estudio de tipo 
básica, con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, con un alcance 
descriptivo–correlacional, de corte transversal, cuyo censo es de 44 estudiantes del 
sexto grado de primaria. Asi mismo, a todos los estudiantes se les aplicó el 
instrumento de cuestionario para el estrés infantil y una lista de cotejo para el 
rendimiento académico, dando como resultados de la investigación un 90.9% en lo 
que respecta estrés infantil presentando un nivel alto, y un 9.10% con un nivel bajo, 
continuamente presentando un 81.8% con un nivel alto en lo que respecta al 
rendimiento académico. Con los resultados obtenidos se aplicó la prueba de Rho 
Sperman donde nos confirma que no existe correlación entre las variables con un 
coeficiente de 0.935 aceptando la hipótesis nula, llegando a la conclusión que no 
existe relación entre estrés infantil y rendimiento académico. 
Palabras clave: estrés infantil, rendimiento académico, problemas de salud, 














The present investigation consented to carry out the relationship between 
child stress with the academic performance of the students of the Educational 
Institution No. 10116, having as main objective to determine the relationship 
between child stress and academic performance in students. It was a basic type 
study, with a quantitative approach, non-experimental design, with a descriptive-
correlational scope, cross-sectional, whose census is of 44 students of the sixth 
grade of primary school. Likewise, all students were applied the questionnaire 
instrument for child stress and a checklist for academic performance, giving as 
results of the research 90.9% with regard to child stress presenting a high level, and 
a 9.10% with a low level, continuously presenting 81.8% with a high level in regards 
to academic performance. With the results obtained, the Rho Sperman test was 
applied, where it confirms that there is no correlation between the variables with a 
coefficient of 0.935, accepting the null hypothesis, reaching the conclusion that there 
is no relationship between child stress and academic performance. 
Keywords: child stress, academic performance, health problems, school 







El estrés es una problemática que ha tomado numerosa importancia 
dentro de la psicología infantil, los estudiantes deben vencer las demandas y 
retos de recursos fisicos y psicológicos para poder afrontar tales situaciones 
las cuales hacen que sientan cansancio, mostrar desinterés en aprender e 
incluso sentirse fuera de control. La mezcla de los efectos inicialmente citados 
interviene en el ambiente académico de los escolares, la cual puede llevarlos 
a percibir síntomas como; transtornos del sueño, irresponsabilidad y otras 
situaciones que influyen negativamente en la realización de sus actividades y 
el logro de sus objetivos personales (Águila, Calcines, Monteagudo, & Nieves, 
2019). 
De este modo la Organización Mundial de la Salud, afirma según varias 
publicaciones, la prevalencia de estrés infantil en Estados Unidos es de 27.5% 
y en México de 24.5% y 20%, especialmente cuando se trata de estrés 
escolar, las estadísticas actuales indican que alrededor de 25 niños de habla 
inglesa son acosados en la escuela y 78% de los niños en China sufren estrés 
por su rendimiento académico, y lo más grave, según esta publicación, es que, 
el estrés puede tener graves consecuencias psicofisiológicas en los niños y 
puede volverse crónico en la adolescencia o la edad adulta, OMS (2020). Del 
mismo modo en Canadá, una encuesta de estudiantes de secundaria que 
enfrentaron estrés antes del examen se encontró que el 58% de alumnos 
padecía de “ansiedad previa al examen”, asi mismo otro estudio hecho en 
siete colegios utilizando cuestionarios que miden las actitudes y 
comportamientos relacionados con el estrés, la situación escolar es diferente. 
El 86% de los alumnos de educación secundaria informó sentirse estresado 
durante el semestre del año académico (Maturana & Vargas, 2019). 
En el Perú, según el Ministerio de Educación (2019), afirma que en esta 
pandemia la cual pasamos, ha afectado a un 30% de niños desarrollaron 
cuatro veces más síntomas de estrés postraumático, ya que por la situación  
la cual estamos pasando son vulnerables, por otro lado el 87% de los padres 
percibieron cambios en el estado emocional de sus hijos, llegando a un 76,6% 
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mostrando dificultad para concentrarse, un 39% con irritabilidad y un 31,3% 
con sensación de soledad;  así mismo en la actualidad el estrés infantil es 
evidenciado en varios aspectos lo cual se consideran de suma importancia, el 
ámbito escolar, familiar y de salud, donde la población infantil son susceptibles 
y padecen silenciosamente estos síntomas. Actualmente, la reacción del niño 
ante el estrés puede tomar diversas formas, las más comunes es un grado de 
activación emocional, relacionado con la presencia de problemas de salud y 
psicosomáticos, como la disconformidad de su aspecto físico; problemas 
familiares, como alejamiento o divorcio, fallecimiento o nacimiento de un 
integrante más, y bajo rendimiento académico (Encina & Ávila, 2015). 
Así mismo se formula el siguiente problema general ¿Cuál es la 
relación entre el estrés infantil y el rendimiento académico en los estudiantes 
de la Institución Educativa N°10116, Lambayeque?; y como los problemas 
específicos: (i) ¿Cuál es la relación entre problemas de salud y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Institución Educativa N°10116, 
Lambayeque?, (ii) ¿Cuál es la relación entre problemas psicosomáticos y el 
rendimiento académico en estudiantes de la Institución Educativa N°10116, 
Lambayeque?, (iii) ¿Cuál es la relación entre el ámbito escolar y el rendimiento 
académico en estudiantes de la Institución Educativa N°10116, 
Lambayeque?; y, (iv) ¿Cuál es la relación entre ámbito familiar y el 
rendimiento académico en estudiantes de la Institución Educativa N°10116, 
Lambayeque? 
La presente investigación se justifica a nivel teórico, porque procura 
buscar la correlación entre el estrés infantil y rendimiento académico en el 
nivel primario, considerando información de las teorías se Lazarus (1992), 
Selye y Trianes (2009) sobre estrés infantil. En el ámbito social, esta 
investigación se realizará de acuerdo a la problemática que se vive en la 
Institución Educativa, percibiendo bajo rendimiento académico, ya que la 
población infantil está padeciendo síntomas asociados al estrés y esto hace 
que el estudiante llegue a internalizar conductas no apropiadas que pueden 
ser percibidas hasta su vida adulta. Justificación metodológica, porque se 
recaudará información, además, de construir, validar y aplicar un instrumento 
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para cada variable por lo tanto los resultados obtenidos se podrán utilizar en 
investigaciones futuras con la misma problemática. Justificación psicológica, 
ya que por medio de la intervención ayudará a lidiar, enfrentar y solucionar 
situaciones que generen estrés, teniendo en cuenta que los estudiantes son 
el futuro de nuestro país y debemos atender su salud mental. Como 
justificación práctica, los resultados adquiridos en este estudio servirán para 
la elaboración de programas de intervención y prevención, dado a que el 
contexto escolar también es un estresor, y repercute en su desarrollo cognitivo 
y psicológico.  
Así mismo, se tiene por objetivo general: Determinar la relación entre 
el estrés infantil y el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución 
Educativa N°10116, Lambayeque; y, como objetivos específicos: (i) 
Establecer la relación entre problemas de salud y el rendimiento académico 
en los estudiantes de la Institución Educativa N°10116, Lambayeque, (ii) 
Establecer la relación entre problemas psicosomáticos y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Institución Educativa N°10116, 
Lambayeque, (iii) Identificar la relación entre el ámbito escolar y el rendimiento 
académico en los estudiantes de la Institución Educativa N°10116, 
Lambayeque; y, (iv) Explicar la relación entre el ámbito familiar y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa 
N°10116, Lambayeque.  
     También se formula la siguiente hipótesis general: El estrés infantil se 
relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución 
Educativa N°10116, Lambayeque; y, como hipótesis específicas: (i) Los 
problemas de salud se relacionan con el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Institución Educativa N°10116, Lambayeque, (ii) Los 
problemas psicosomáticos se relacionan con el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Institución Educativa N°10116, Lambayeque, (iii) El ámbito 
escolar se relaciona con el rendimiento académico en estudiantes de la 
Institución Educativa N°10116, Lambayeque; y, por ultimo (iv) El ámbito 
familiar se relaciona con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N°10116, Lambayeque. 
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II. MARCO TEÓRICO 
A nivel internacional, Vilcacundo (2020) en su artículo, que tuvo como 
objetivo explicar las estrategias que ulizan los niños que experimentan estrés 
y violencia en la escuela, se realizó un estudio descriptivo, con una población 
de 102 niños que oscilan entre los 8 a 12 años de la provincia de Tungurahua. 
La muestra trabajada fue de 54 estudiantes, incluidos 26 niños y 28 niñas, a 
quienes se les aplicó la escala de estrés cotidiano para determinar su grado 
de estrés. Al evaluar los niveles de estrés en los niños, se concluyó que el 
40.7% tenian niveles de estrés alto, el 20.4% de las muestras tenían niveles 
de estrés modereado y un 38.9% presentaban bajos niveles d estrés. De esta 
manera podemos decir que los estresores mas frecuentes en los niños se 
encuentran dentro de el entorno en el que se encuentran ya sean escolar, 
familiar y social.   
Riveiro, Vicente y Barroso (2019) en su artículo, cuyo objetivo era 
relacionar las variables vinculadas con funciones ejecutivas, estrés infantil, y 
rendimiento académico, se aplicaron 3 instrumentos diferentes, con una 
muestra de 649 escolares de primaria de 5° y 6° entre los 10 y 12 años, el 
estudio tuvo una metodología no experimental, correlacional donde todos los 
análisis se ejecutaron mediante el programa SPSS. Obteniendo un resultado 
de 40.3 % de los escolares con niveles de estrés bajo, el 32.2 % con niveles 
de estrés medio y el 27.6 % con niveles de estrés alto. Los autores mencionan 
ejecutar programas que refuercen el funcionamiento ejecutivo, así mismo 
proponen programas de intervención psicoeducativas para la obtención de 
habilidades de afrontamiento ante cualquier situación de estrés que evidencie 
el estudiante. El estrés en los niños puede afectar tanto en lo académico como 
en su salud, es importante, ya que estresores siempre van a existir, cuidar la 
salud mental de un niño es tan vital para su proceso de aprendizaje.  
Ademas, Ramírez, Escobar, Beléndez, & Arribas (2020) en su 
investigación cuyo objetivo fue estudiar los componentes que dañan el 
rendimiento académico y qué cualidades de los docentes son válidos por los 
escolares para mejorar la comunicación, se aplicó cuestionarios a una 
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muestra de 176 alumnos de primaria, que ondean de 11 a 12 años, el 
resultado fue, que los alumnos prefieren que los docentes tengan cualidades 
como: buen humor, simpatía, motivación, como otras cualidades positivas, 
teniendo en cuenta que estas virtudes pueden influenciar para un mejor 
rendimiento académico. El proceso de aprendizaje, es un concepto donde 
está ligado con los comportamientos de cada individuo, así mismo el docente 
que este encargado de brindar estrategias para adquirir nueva información 
debe adquirir ciertas cualidades como empatía, ser espontáneo e intuitivo, 
para que el alumno se sienta en confianza y puede generar un rendimiento 
efectivo.  
Pacheco (2017), su estudio fijó el objetivo general de conocer los 
efectos del estrés infantil y el estrés en la educación en el ámbito educativo, 
que es un factor que influye en la conducta infantil, con niveles graduales 
emocionales, sociales y cognitivos. En sus principales conclusiones, el autor 
señala que el comportamiento dentro del aula, la atención, motivación y 
concentración, dependen de un gran número de factores que afectan el 
desarrollo socionemocional. De estos, el estrés, tradicionalmente considerado 
un fenómeno fundamental asociado a la población adulta, tiene importantes 
implicaciones para la niñez y la adolescencia. Sin embargo, a pesar de su 
valor, es preciso enfatizar varios aspectos involucrados en el estudio, 
evaluación y proceso de este problema.   
A nivel nacional, Plaza (2020) realizó una investigación en la ciudad de 
Piura, con el objetivo de establecer una relación entre autoestima, ámbito 
escolar a niños de educación primaria, debido al resultado si existe nivel de 
correlación, se emplearon estrategias para mejorar el rendimiento académico, 
el enfoque fue cuantitativo, descripto, no experimental; continuamente con 
una muestra de 40 escolares, a quienes se les aplicó un inventario de 
autoestima, obteniendo como resultado que el 52.5% posee un nivel promedio 
de autoestima y el 47.%% un nivel alto de autoestima, con lo que respecta al 
rendimiento académico los resultados arrojaron que un 50% de los educandos 
tienen un ámbito académico AAR (suficiencia y claridad en logro de los 
objetivos) y un 50% un rendimiento académico DAR (eficiencia en logro de 
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aprendizaje).  El mejoramiento de autoestima siempre va a influenciar en la 
vida tanto personal, social, académico de un individuo, es importante tener 
amor propio.   
Además, en el estudio de Ali & Cupe (2019) el objetivo fue establecer 
la relación del estrés infantil y rendimiento académico en la lectura al primer 
grado de las instituciones educativas, Arequipa 2019. Medológicamente, 
corresponde a estudios descriptivos y cuantitativos correlacionales. Diseño no 
experimental por una encuesta poblacional de 27 escolares de primer año de 
primaria. Existen herramientas de recogida de datos basadas en cuestionario 
de Estrés Infantil y en los niveles de resultados de los educandos con la 
capacidad para “leer varios textos en su lengua materna”, asi mismo llegaron 
a la conclusión que existe débil e inversa relación entre las variables estrés 
infantil y el rendimiento académico en comprensión de lectura en los 
escolares, con un valor de Rho de Sperman de -0.263. La habilidad en los 
estudiantes de comprender los textos, es importante ya que permite 
interpretar los conocimientos previos.  
Un estudio de Serrano y Limpe (2018), donde el objetivo  fue indicar 
que el nivel de estrés infantil se asoció con el rendimiento académico en niños 
de nivel inicial. Desde el punto de vista metodólogico, corresponde a un 
proyecto no experimental y de insvestigación a nivel descriptivo en esta área, 
lo que se traduce como correlacional. Apoyado por trabajo de campo y revisión 
bibliográfica. La población se constituyó por dos instituciones con dos 
docentes, y 30 niños conformados por 25 niñas  de 3 y 5 años. Llegando a la 
conclusión que existía mayor relación entre estrés infantil, bajo rendimiento 
escolar, reflejándose en una desmotivación alarmante al momento de hacer 
sus tareas los alumnos de 3 y 5 años. 
 Además, Mejía (2019) en su investigación, cuya intención fue detallar 
el nivel de estrés diario en niños, de una institución pública, Yungay, en los 
ámbitos salud, escuela y familia, tuvo un tipo básico, diseño no experimental 
transaccional – descriptivo, cuya población quedó conformada por 138 
estudiantes, donde arrojó un resultado de 28.3% con un nivel leve y 5.8% un 
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nivel grave; así mismo en el ámbito de problemas de salud un 10.1% tienen 
nivel leve, y un 8.7% ubicándose en un nivel grave, respecto al ámbito escolar 
el 26.1% tienen un nivel leve seguido de un 2.2% un nivel grave d estrés, 
teniendo como último resultado un 15.9% un nivel leve y un 8.7% 
encontrándose en un nivel grave de estrés en cuanto al ámbito familiar; 
llegando a concluir que, los niveles de estrés en niños ubicados en el estudio 
en las dimensiones de salud son con un porcentaje leve con respecto a estrés, 
en cuanto al ámbito escolar y familiar son las dimensiones donde se encuentra 
un nivel de estrés elevado, es así como debemos tener en cuenta que la base 
del ser humano para tener un desarrollo integral eficiente es la familia.  
Mamani (2019) realizó un estudio para determinar la asociación entre 
el estrés infantil a los escolares de cuatro y cinco años, el método propuesto 
es cuantativo y el tipo básico de investigación descriptiva más que empírica 
es el diseño correlación transversal. Se contó con una poblacion de niños 
entre 4 y 5 años, establecida por 80 niños y niñas, 80 cuadernos de las 
diversas áreas, conserniente a la recopilación de datos, se aplicó técnicas 
como encuestas y análisis de documentos. Teniendo como conclusión que la 
relación que  existe es positiva moderada entre el estrés infantil y las tareas 
del colegio.  
Preciado (2019) en su estudio, con las variables rendimiento 
académico y estrés, teniendo como objetivo principal dar a conocer los 
aspectos más relevantes sobre estrés ligado al rendimiento académico, dando 
como resultado que tanto la atención, memoria, concentración en los niños 
puede disminuir afectando sus capacidades mentales por causa del estrés, y 
eso repercute en el rendimiento académico. Si bien es cierto la atención es 
una de las destrezas primordiales en el transcurso del aprendizaje, y 
adquisición del conocimiento, por lo que sin la concentración es imposible 
adquirir un saber previo, así mismo por medio de esta investigación el estrés 
influye totalmente en las habilidades fundamentales del individuo para lograr 
un aprendizaje.  
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Olivera (2019) efectúo un estudio en Lima, con la finalidad de 
determinar la correlación entre convivencia escolar y estrés en estudiantes de 
primaria, con el objetivo de correlacionar el estrés y las dimensiones 
correspondientes al estrés, utilizando para ambas variables cuestionarios 
adaptados; seguidamente el estudio fue descriptiva correlacional, con una 
muestra de 162 educandos, tomándose en cuenta sexo y edad entre 9 y 12 
años; concluyendo que existe correlación entre estrés y las dimensiones del 
clima escolar, un 32.1% estrés bajo, seguido de un 38.3% a un estrés medio 
y por último un 29.6% de alto estrés; donde el estrés familiar como dimensión 
es, de un 19.8% siendo este un nivel bajo, un 53.7% a un medio y un 26.5% 
a un alto nivel; dentro de la dimensión estrés escolar un 17.3% es de nivel 
alto, y para finalizar el estrés social con un alto nivel de 22.2.%; obteniendo 
como resultado final que no se halla relación significativa entre estrés y el 
clima escolar. Haciendo mención a la importancia del estudiante en 
desarrollase académicamente en un clima escolar positivo, es necesario que 
este se sienta seguro, tranquilo, ya que los climas escolares negativos 
generan estrés repercutiendo en su desarrollo académico.  
A nivel local, Melgar (2019) tuvo como objetivo encontrar un vinculo 
entre el estrés cotidiano en los estudiantes y las habilidades de afrontamiento 
en su estudio. El tipo de diseño utilizado fue transaccional, con tipo 
correlacional, se contó con 121 estudiantes de nivel primaria para muestra,  
que osiclan entre los 9 y 12 años de edad, utilizando como instrumentos el 
Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI) y la Escala de afrontamiento para 
niños (EAN). Los resultados de estrés diario y estrategias de afrontamiento 
para el niño, solución activa (Rho=0.275), afrontamiento improductivo 
(Rho=0.275), reservarse el problema (Rho=0.259), y evitación cognitiva 
(Rho=0.207). De esta manera, se concluye que el Estrés Cotidiano Infantil 
determina las estrategias para afrontar situaciones de este tipo. 
Consecuentemente, es un proceso dinámico que cambia a medida de las 
necesidades de los eventos o situaciones estresantes.  
Por su parte, Vega (2019) en su estudio planteó como objetivo 
identificar en el área de Comunicación el nivel de rendimiento en estudiantes 
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de cuarto de primaria, conformda por una muestra de 35 alumnos 
matriculados durante el año escolar 2019. Tuvo como metodología 
cuantitativa, con diseño no experimental – descriptivo, utilizando el 
instrumento de cuestionario aplicado a estudiantes de cuarto grado de 
primaria. Se evidenciaron que un 60% de estudiantes se encuentra estan en 
un nivel de proceso en las competencias comunicativas; concerniente en la 
dimensión “se comunica oralmente en su lengua materna” el 54.3% alcanzó 
el nivel logro previsto, en la dimensión “lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna” el 48.6% esta en un nivel logro previsto y en la 
dimensión “escribe diversos tipos de textos en su lengua materna” el 71.4% 
esta ubicada en proceso. En conclusión, la totalidad de los escolares se sitúan 
en un nivel de proceso para desarrollar sus capacidades comunicativas. 
Zúñiga (2019), realizó un estudio con alumnos de cuarto de primaria, 
siendo su objetivo establecer relación de las variables relaciones 
intrafamiliares y estrés infantil en el distrito de Independencia - Lima, 
empleando un enfoque cuantitativo, básico, no experimental. La población fue 
de 110 estudiantes entre 9 y 10 años, aplicándoseles cuestionarios diferentes 
para cada variable, arrojando como resultado que existe relación entre dichas 
variables, con un 47,2% mostrando estrés leve, un 35,5% estrés moderado y 
un 17,3% con un estrés severo, con respecto a las dimensiones de estrés 
infantil arrojaron un 45,0% en el ámbito familiar, 34,2% en el ámbito escolar y 
un 47,7% en la dimensión salud y psicosocial. La base de todo ser humano 
en cuanto al desarrollo integral y personal es la familia, ya que las 
interconexiones que haya en el entorno del estudiante va a repercutir en como 
afronte situaciones que le generen estrés, así mismo adaptarse a escenarios 
de cambio influye a como pueda sobrellevarlo.  
Por consiguiente, para entender las importantes teorías que sostienen 
esta investigación, partimos de la premisa, que los niños son vulnerables a 
eventos estresantes manifestándolos en su vida cotidiana, influenciando de 
manera negativa en su rendimiento escolar. Para Hans Selye (1964), quien 
es considerado el padre en el estudio del estrés, denominó a este como 
“síndrome de la adaptación”, quien definió como la respuesta no especifica 
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del cuerpo ante cualquier demanda del exterior (Nieto & Agustín, 2014), así 
mismo Seyle puntualizó tres etapas de adaptación las cuales son 
denominadas: (i) alarma de reacción, es donde el cuerpo manifiesta el 
estresor, (ii) fase de adaptación, es donde el cuerpo reacciona ante este 
estresor  y (iii) fase de agotamiento, ya las defensas del cuerpo comienzan a 
agotarse.  
De tal manera para saber que es el estrés, debemos ser conscientes 
del estímulo amenazante, asi pues el estrés es una respuesta a los peligros y 
desafíos que amenzan nuestra integridad. La sorpresa y el peligro son las 
principales características comunes, ya que su fuerza, duración, novedad y 
sopresa son factores importantes para convertilo en un factor estresante. En 
situaciones estresantes, el cerebro envía señales químicas para activar las 
secreciones. El estrés puede concebirse como una respuesta emocional 
compleja, cuya fuerza esta relacionada con diversos factores psicosociales 
denominado “fenómeno estresante”, o sea, al cual el sujeto es vulnerable y 
provoque una reacción al estrés, afectando la personalidad, concediéndole 
varias características, manera de afrontar y sistemas de apoyo social. (Toro, 
Gorguet, Pérez, & Ramos, 2011). 
Es importante recordar que el estrés afecta a todos, por eso los niños 
también lo sufren, así mismo hay estresores que cada uno sufre a su manera 
(discusiones familiares, necesidades básicas, consecuencias que trae el 
divorcio, el entorno escolar), por lo tanto, somos la respuesta automática de 
nuestro cuerpo cuando se enfrenta ante una situación en particular. Así 
mismo, famoso por su teoría del estrés y emociones, su definición teórica de 
la teoría del estrés y la emoción, lo cual enfatiza el papel de la evaluación 
cognitiva, siendo un fenómeno que considera el proceso más que el estado, 
esta teoría se llama transaccional y difiere de otras teorías que se centran solo 
en explicar y medir condiciones estresantes, por otra parte cuando un evento 
se reconoce como un evento estresante se inicia el proceso cognitivo de 
evaluar el factor estresante. (Lazarus & Folkman, 1986). 
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 En este caso, hay tres tipos principales de evaluaciones que deben 
realizarse (i) la pérdida o daño que ya haya ocurrido, (ii) amenaza que significa 
pérdida que aún no ha ocurrido pero que ya el individuo se prepara para que 
pase, (iii) desafío que se define como una oportunidad para obtener un 
beneficio. Así, un individuo puede determinar que una situación estresante es 
perjudicial cuando se violan los valores del individuo, interfiriendo en las metas 
a lograr causando daño psicológico, Diaz & Valeria (2020). El estrés infantil 
se define como el reto que el niño tiene a diario en su entorno ya sea familiar, 
social o escolar; esto puede arrastrar dificultades tanto en sus estados 
emocionales y físicos. Causando un deterioro en los diferentes ámbitos de 
salud, la escuela y la familia. (Trianes, 2009). 
En cuanto a la definición del estrés infantil Trianes (2009), definió el 
estrés con relación a situaciones que perturban al desarrollo emocional del 
niño, de tal modo se asocia el estrés como respuesta a algo. Así mismo 
menciona que el estrés en la primera infancia puede traer consecuencias 
como el bajo rendimiento académico en los niños, ya que son vulnerables 
donde los infantes perciben de manera diaria tanto en el ámbito escolar, 
familiar y salud por lo para un niño la familia es el ámbito más importante es, 
ya que es donde inicia su desarrollo físico, emocional y educacional.  
Por lo tanto las dimensiones o estresores que influyen en el estrés 
infantil, estipuladas por la autora son: Salud y psicosomáticos se encuentran 
situaciones como enfermedades, frecuentes visitas al médico, y la inquietud 
por la imagen corporal que es lo más común en los niños;  en cuanto al ámbito 
escolar, se encuentra relacionado con las dificultades  que tienen los niños al 
momento de interactuar con los docentes, algunas exigencias escolares, así 
mismo la mala relación con los compañeros en la escuela puede influir tanto 
en el comportamiento y en el rendimiento, y por último la relación con las 
tareas extraescolares; como también menciona el ámbito familiar donde se 
haya la mayor cantidad de estresores ya que es el entorno donde se relaciona, 
es importante ya que tiene que ver con las dificultades económicas, la falta de 
interés de padres a hijos, la mala relación entre hermanos, y la exigencia de 
los padres hacia los hijos, (Trianes, 2009).  
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Por otra parte, otros autores manifiestan que los efectos que produce 
el estrés académico son, expresiones físicas, aumento de la frecuencia 
cardiaca, secreción y rigidez muscular; respiración entrecortada, alteración del 
sueño, cansancio, dolores de cabeza frecuentes y problemas de digestión. 
Las reacciones conductuales más relevantes son falta de desempeño, 
retraimiento, falta de interés, tabaquismo, alcoholismo u otros, aumento o 
reducción de apetito y sueño, (Gutiérrez & Amador, 2016).  
En mi segunda variable, Caballero, Abello y Palacio (2007), aseguran 
que los resultados de aprendizaje son el resultado de una evaluación, 
expresada en calificaciones, que la asignatura que cursa el alumno incluye 
metas de logro, definirla y alcanzarlas. En consecuencia, diferentes autores 
definen las calificaciones, como Chadwick (1979), refiriéndose al logro 
académico como una expresión de las habilidades que los estudiantes utilizan 
a través del proceso de aprendizaje educativo, brindando a los estudiantes 
como el nivel de logro de la escuela; afirmando Nováez (1986), que el 
desempeño escolar se define como el quantum en una actividad escolar 
determinada (Suárez, Martínez, & Valiente, 2020). 
El objetivo del aprendizaje es alcanzar las metas educativas, en este 
sentido son procesos de aprendizaje dirigidos por la institución que implica la 
transformación de un estado determinado a uno nuevo, de tal manera que el 
desempeño o rendimiento depende de la contexto, las circunstancias que 
estipulan las aptitudes y experiencias, Lamas (2015), ante un dilema, Jiménez 
(2000), afirma que el rendimento en la escuela es un fenómeno multifactorial, 
“a pesar de tener excelentes habilidades, no es posible obtener calificaciones 
suficientes” (Navarro, 2003).  
Según el plan de estudios de Educación Primaria, los resultados 
ofrecen una variedad de situaciones y contextos, ayudando a adquirir 
habilidades y competencias mediante los desempeños logrados dentro del 
proceso enseñanza – aprendizaje, y, además, promueve la responsabilidad 
compartida en el entorno familiar, con estos planes de estudio que incluyen 
áreas para desarrollar las habilidades de los estudiantes, por tanto, las 
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capacidades y los resultados definen un marco metodológico orientado a la 
educación según el proceso de aprendizaje del plan de estudios por grado 
(MINEDU 2016).  En cuanto a las áreas: Personal Social, se basa en el 
desarrollo que lleva al hombre a construirse como persona, alcanzando sus 
potencialidades y competencias: construcción de su identidad, 
democráticamente participa y convive, edifica interpretaciones históricas, trata 
con responsabilidad el espacio, ambiente y recursos económicos. 
Asímismo, el área de comunicación busca relacionar a los estudiantes 
con su entorno, y poder entender su realidad, también el lenguaje es un 
fragmento esencial para el desarrollo del estudiante mismo, teniendo en 
cuenta las competencias como: comunicación oral, lectura de tipos de textos 
escritos y la escritura de diversos tipos de textos, donde ayudan a entender el 
mundo y a la toma de decisiones para poder actuar en la vida diaria, así mismo 
el logro del perfil del estudiante beneficia en el desarrollo de diversas 
competencias logrando desempeños los cuales los estudiantes tiene como 
objetivo desarrollar. De tal modo matemática es un área que también 
contribuye a la formación de la ciudadanía para buscar, analizar y organizar 
la información, mediante competencias como la resolución de problemas tanto 
de cantidad como de forma, movimiento y localización, de igual manera la 
resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio, así mismo el 
logro del perfil del estudiante favorece el mejora de las competencias; y por 
último, el área de ciencia y tecnología requiere de ciudadanos capaces de 
explicar y buscar conocimientos científicos para comprender y aprender los 
cambios de su entorno. Consecuentemente la pedagogía favorece a la 
formación aumentando las posibilidades de investigación y reflexiones sobre 










III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación  
Esta investigación fue de tipo básica (Huamán s. f.), refiere que el 
avance científico, persigue la generalización de teorías principios y leyes, de 
tal modo que se recogió información sobre el nivel de estrés infantil y 
rendimiento académico de la Institución Educativa N°10116, Lambayeque. De 
diseño no experimental, con variables no manipulables, Hernández y 
Mendoza (2018), este diseño se fundamentó en el concepto de las variables. 
Tuvo un enfoque cuantitativo, porque se buscó conocer la realidad 
externa tal y como es, incluyendo un análisis estadístico, donde se empleó la 
medición de fenómenos sociales por medio de diversos tipos de encuestas 
para poder comprobar algo (Muñoz Rocha, 2016). De tal manera esta 
investigación tuvo un corte transversal, ya que se recolectó datos en un solo 
momento, teniendo como propósito describir y analizar variables en un 
momento dado (Cortés Cortés et al., 2005). Con un alcance descriptivo 
correlacional (Sampieri y Mendoza 2018). El esquema utilizado fue el 
siguiente: 
Figura 1 
Diseño de investigación 
 
Dónde: C: Es el censo; X1: Variable 
Estrés infantil; X2: Variable Rendimiento  









3.2. Variables y operacionalización 
Las variables se identificaron de la siguiente manera: Variable 1, Estrés 







Al definir la Variable (i), Estrés infantil, Trianes (2003), define que tiene 
relación con situaciones que perturban al desarrollo emocional del individuo, 
de tal modo se asocia el estrés como respuesta a algo. Así mismo menciona 
que el estrés en la primera infancia puede traer consecuencias como el bajo 
rendimiento académico en los niños, tanto en el ámbito de escolar, familiar y 
salud. El entorno familiar para un infante es lo más importante, ya que es 
donde el niño empieza su desarrollo, emocional y educacional; asi mismo para 
la Variable (ii), Caballero, Abello y Palacio (2007), confirman que los 
resultados del aprendizaje incluyen calificaciones, metas y objetivos que están 
determinados por el curso o las múltiples asignaturas que toma el estudiante.   
Definición operacional 
En cuanto a la Variable (i), se evaluó a través de un cuestionario donde 
se hizo partícipe a los estudiantes del sexto de primaria, lo cual está dividido 
en cuatro dimensiones, seguidos de indicadores, con 29 ítems elaborados, 
empleando la escala Kr 20 Richardson siendo preguntas dicotómicas de SI y 
NO, asi mismo para la Variable (ii), se elaboró una lista de cotejo dirigida a los 
docentes lo cual se evaluó dos desempeños por competencia cumplidos en el 
aula, empleado por Programa Curricular de Educación primaria, así mismo 
utilizando la escala Kr 20 Richardson siendo preguntas dicotómicas de SI y 
NO. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Se realizó un censo conformado por 44 estudiantes, donde se utilizó el 
muestreo no probabilístico debido a la disponibilidad de cada estudiante y 
decisión de la investigadora, así mismo cabe mencionar que la unidad de 
análisis fueron los alumnos del sexto de primaria de la Institución Educativa 
N°10116, Lambayeque, (Sampieri y Mendoza, 2018). En cuanto a criterios de 
selección. Dentro de los criterios de inclusión, se han considerado los 
siguientes: (i) estudiantes del 6to de primaria, (ii) estudiantes entre 9 y 12 
años, (iii) alumnos matriculados este año, (iv) alumnos que interactúan diario 
con sus clases remotas, así mismo en los criterios de exclusión se han 
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considerado los siguientes: (i) estudiantes con habilidades diferentes (ii) 
estudiantes que no interactúan a diario, (iii) aquellos niños donde sus padres 
no autoricen el desarrollo de la prueba. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la recolección de datos, se utilizó la encuesta como técnica de 
medición (Sampieri y Mendoza, 2018); por lo tanto como instrumentos que se 
empleó para las variables de estudio son: Cuestionario de Estrés infantil para 
educandos de sexto de primaria y Lista de cotejo dirigida a docentes para 
evaluar los desempeños cumplidos de los estudiantes, que se facilitará a 
través de la modalidad virtual utilizando el formato Word.  
Instrumento: se utilizó el cuestionario para la variable Estrés infantil 
para la recolección de información, para la variable Rendimiento académico 
se utilizóla lista de cotejo donde se tendrá en cuenta dos desempeños por 
cada competencia en diversas áreas, ambos instrumentos creados por la 
autora como aporte a la investigación planteada (Hernández, et al., 2014). 
Con lo que respecta a la Validez, tuvo un alto nivel de eficacia en la medida 
que sus resultados muestren una imagen más completa de la realidad 
estudiada (Martínez 2006). La validez de este estudio, estuvo dada por el 
juicio de tres expertos, un estadístico y dos especialistas, quienes validaron 
los dos instrumentos, siendo el coeficiente resultante de 1.0; tambien la 
confiabilidad debe ser estable y segura, en diferentes tiempos y predecible 
para el futuro (Martínez 2006). La confiabilidad de los instrumentos en esta 
investigación fue hallada a traves del alfa de Cronbach, aplicando la prueba 
piloto, con un resultado de 0.741 para la variable Rendimiento académico y 
un 0.861 para la variable Estrés infantil ubicándose en una categoría 
aceptable respectivamente (Taber, 2018).  
3.5. Procedimientos 
El proceso de recopilación de datos, primero comprendió los hechos  y 
luego se indentifico los hechos del problema, asi mismo mediante el análisis 
FODA, se analizó las debilidades de la población de estudio y se definió las 
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variables de estudio Estrés infantil y rendimiento académico, haciendo la 
formulación y planteamiento del problema a estudiar, para esto se realizó una 
búsqueda exhaustiva sobre las variables ya mencionadas, luego se hará la 
elaboración y aplicación de instrumentos para la recolección de datos, y un 
análisis estadístico, por lo tanto para el procesamiento de datos se utilizó el 
programa Excel y SPSS V26 para la obtención de resultados, finalmente  
llegando a las conclusiones, recomendaciones y una propuesta teórica 
(Apuke, 2017).  
3.6. Método de análisis de datos  
En análisis de datos, se manejó el método descriptivo que implica 
describir características de las variables y sus componentes para poder 
relacionar el rendimiento académico con cada dimensión del Estrés Infantil. 
Con respecto al método analítico, se analizó y de la misma manera se 
descompuso cada variable, donde documenta definiciones realizadas al 
momento de analizar datos, que se le asigna en una regla se codificación y 
por último en el método  estadístico, se creó una base de datos después de 
aplicar los instrumentos lo cual se utilizó una estadística descriptiva con 
porcentajes, así mismo verificar si hay relación entre ambas variables, para 
esto se utilizó el programa estadístico SPSS y Excel (Sampieri y Mendoza, 
2018).   
3.7. Aspectos éticos  
En esta investigación, las identidades de cada participante estuvieron 
en anonimato, se contó con la autorización de la Directora de la Institución; 
como principios fundamentales para esta investigación, se tuvo en cuenta el 
respeto por las personas donde la toma de decisiones de cada participante es 
importante haciendo referencia al consentimiento informado, de igual manera 
el principio de beneficencia ya que se protegió a los participantes de cualquier 
tipo de daño asegurando su bienestar e integridad y por último el principio de 
justicia donde la selección de los participantes se realizará de manera 
equitativa (Fleming & Zegwaard, 2018).   
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IV. RESULTADOS  
4.1. Análisis correlacional 
a) Respecto del objetivo general: Determinar la relación entre el estrés infantil 
y el rendimiento académico en estudiantes de la Institución Educativa N° 
10116 de Lambayeque. 
 
Tabla 1 
Grado de correlación de la variable Estrés infantil con la variable rendimiento académico 
Ítems Estrés infantil Rendimiento académico 
Correlación de Pearson 1 0,013 
Sig. (bilateral)  0.935 
N 44 44 
 
Contrastación de hipótesis  
H0= El estrés infantil no se relaciona con el rendimiento académico en estudiantes de 
primaria de la Institución Educativa 10116 de la ciudad de Lambayeque. 
H1= El estrés infantil si se relaciona con el rendimiento académico en estudiantes de 
primaria de la Institución Educativa 10116 de la ciudad de Lambayeque.  
Interpretación  
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,935, siendo esta 
mayor a 0,05, significa que, no existe correlación entre estrés infantil y el 
rendimiento académico, de manera que se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alterna. 
 
b) Respecto al objetivo específico 01: Establecer la relación entre problemas 
de salud y el rendimiento académico en estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa N° 10116 de Lambayeque. 
 
Tabla 2 
Correlación de la dimensión problemas de salud con la variable rendimiento académico 
Ítems Problemas de Salud Rendimiento académico 
Correlación de Pearson 1 0,081 
Sig. (bilateral)  0,603 
N 44 44 
 
Contrastación de hipótesis  
H0= Los problemas de salud no se relacionan con el rendimiento académico en 




H1= Los problemas de salud si se relacionan con el rendimiento académico en 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa 10116 de la ciudad de 
Lambayeque. 
Interpretación  
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,603, siendo esta 
mayor a 0,05, significa que, no existe correlación entre la dimensión 
problemas de salud y el rendimiento académico, de manera que se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
 
c) Respecto al objetivo específico 02: Establecer la relación entre problemas 
psicosomáticos y el rendimiento académico en estudiantes de primaria de 
la Institución Educativa N° 10116 de Lambayeque. 
 
Tabla 3 
Correlación de la dimensión problemas psicosomáticos con la variable rendimiento 
académico 
Ítems Problemas psicosomáticos Rendimiento académico 
Correlación de Pearson 1 0,075 
Sig. (bilateral)  0,627 
N 44 44 
 
Contrastación de hipótesis  
H0= Los problemas psicosomáticos no se relacionan se relaciona con el rendimiento 
académico en estudiantes de primaria de la Institución Educativa 10116 de 
Lambayeque. 
H1= Los problemas psicosomáticos si se relacionan se relaciona con el rendimiento 
académico en estudiantes de primaria de la Institución Educativa 10116 de 
Lambayeque. 
Interpretación  
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,627, siendo esta 
mayor a 0,05, significa que, no existe correlación entre la dimensión 
problemas psicosomáticos y el rendimiento académico, de manera que se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
  
d) Respecto al objetivo específico 03: Identificar la relación entre el ámbito 
escolar y el rendimiento académico en estudiantes de primaria de la 





Correlación de la dimensión ámbito escolar con la variable rendimiento académico 
Ítems Ámbito escolar Rendimiento académico 
Correlación de Pearson 1 0,079 
Sig. (bilateral)  0,609 
N 44 44 
 
Contrastación de hipótesis  
H0= El ámbito escolar no se relaciona con el rendimiento académico en estudiantes 
de primaria de la Institución Educativa 10116 de Lambayeque. 
H1= El ámbito escolar si se relaciona con el rendimiento académico en estudiantes 
de primaria de la Institución Educativa 10116 de Lambayeque. 
Interpretación  
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es 0,609, siendo esta 
mayor a 0,05, significa que, no existe correlación entre la dimensión ámbito 
escolar y el rendimiento académico, de manera que se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
 
e) Respecto al objetivo específico 04: Explicar la relación entre el ámbito 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes de primaria de la 
Institución Educativa N° 10116 de Lambayeque. 
 
Tabla 5 
Correlación de la dimensión ámbito familiar con la variable rendimiento académico 
Ítems Ámbito Familiar Rendimiento académico 
Correlación de Pearson 1 -0,174 
Sig. (bilateral)  0,258 
N 44 44 
 
Contrastación de hipótesis  
H0= El ámbito familiar no se relaciona se relaciona con el rendimiento académico en 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa 10116 de Lambayeque.  
H1= El ámbito familiar si se relaciona se relaciona con el rendimiento académico en 
estudiantes de primaria de la Institución Educativa 10116 de Lambayeque.  
Interpretación  
Teniendo en consideración que, la significancia bilateral es -0,174, siendo esta 
menor a 0,05, significa que, su correlación es negativa muy baja, por lo tanto, 
no existe correlación entre la dimensión ámbito familiar y el rendimiento 




4.2. Análisis descriptivos  
Tabla 6 
Frecuencia de variables y dimensiones 
Niveles 







Ámbito escolar  Ámbito familiar 
Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 
Nivel 
bajo 
4 9.1 8 18.2 23 52.3 5 11.4% 5 11.4 21 47.7 
Nivel 
alto 
40 90.9 36 81.8 21 47.7 39 88.6% 39 88.6 23 52.3 
Total 44 100.0 44 100.0 44 100.0 44 100.0% 44 100.0 44 100.0 
 
Figura 2 


















Nota 1. En la variable estrés infantil se observa que, 4 de cada 10 niños equivalente 
a un 90.9% presentan un nivel alto de estrés infantil, debido a la presencia de 
estresores tanto en el entorno familiar, escolar, en algunos la presencia de síntomas 
que perjudican no solo su salud sino también su autoestima ya que juega un papel 
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importante en esta etapa la cual atraviesan, teniendo que ver con la disconformidad 
de su aspecto físico, debido a esto, el acompañamiento de los padres de familia debe 
ser importante ya que los estudiantes necesitan la confianza necesaria para valorarse 
y confiar en sí mismos, para lo cual se deben brindar charlas de información 
necesaria para los padres, ya que ellos son los que guían a sus hijos en sus 
actividades diarias, mediantes estas charlas ayuden a sus hijos a enfrentar 
situaciones que les generen estrés.   
Nota 2. En la variable rendimiento académico se observa que un 18.2% equivalente 
a 8 alumnos, presentan un bajo nivel académico, observando que los logros 
alcanzados en cada uno de los desempeños de las áreas Matemática, 
Comunicación, Personal social y Ciencia y tecnología se encuentran en un nivel de 
proceso, en la que para llegar a un nivel logrado se debe implementar nuevas 
estrategias que cubran las necesidades e intereses y las expectativas de los 
educandos, permitiendo que los estudiantes lleguen a un rendimiento académico 
satisfactorio.  
Nota 3. Se observa que, un 47.7% equivalente a 21 estudiantes, presentan nivel alto 
en lo que respecta a la dimensión problemas de salud, indicando que los alumnos 
presentan síntomas de alguna enfermedad física, lo cual afecta en su estado 
emocional, físico, trayendo como consecuencia falta de concentración en sus 
actividades cotidianas, no solo en el hogar sino también en lo que respecta a sus 
actividades académicas. Debido a esto se debe incentivar a la práctica de deporte, a 
tener una buena alimentación saludable para así evitar enfermarse.   
Nota 4. Se observa que, un 88.6% equivalente 39 estudiantes, presenta un nivel alto 
en la dimensión problemas psicosomáticos, indicando que la gran mayoría de los 
alumnos presentan este problema debido a la falta de aceptación de sí mismos, 
afectando su autoestima, por ello es necesario afianzar en los alumnos la 
autoconciencia, ya que se encuentran en una etapa de madurez con cambios físicos. 
Nota 5. Se observa que, un 11.4% equivalente a 5 estudiantes presenta un nivel bajo 
en la dimensión ámbito escolar, evidenciando que esta cantidad de alumnos tienen 
dificultad para interactuar con el docente y con sus compañeros, afectando a su 
rendimiento académico, por ello es necesario generar un clima adecuado en aula 
para lograr una mejor convivencia.   
Nota 6. Se observa que, 21 estudiantes presenta un nivel bajo en la dimensión ámbito 
familiar, indicando que pocos de los estudiantes provienen de hogares funcionales, 
queriendo decir que los estudiantes restantes provienen de hogares disfuncionales, 
problemas económicos, falta de supervisión por los padres, influyendo de tal manera 
que los estudiantes lleguen a sentir soledad, así mismo el entorno familiar también 
puede repercutir en la forma de crianza viniendo de padres autoritarios esto hace que 
los alumnos sientan cierta presión por las exigencias de sus padres en el ámbito 
académico. Por lo tanto, esto puede influir en la parte emocional del niño, generando 
baja autoestima y desmotivación para realizar las actividades extraescolares. 
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V. DISCUSIÓN  
El estrés fue reconocido en el campo médico a inicios del siglo XX, es 
siendo uno de los problemas mas comunes, pudiendo ocurrir situaciones 
estresantes cuando una persona se siente amenazada por estresores que 
puede afectar en el desarrollo de sus actividades diarias, personalmente, 
estoy segura de que el tema Estrés infantil es muy importante y será 
ampliamente reconocido en los próximos años, ya que la integridad y 
bienestar psicológico de los niños es base para un buen desarrollo integral. 
Además en los últimos meses, este problema se ha acrecentado debido a la 
coyuntura la cual estamos atravesando, así mismo la modalidad virtual la cual 
miles de estudiantes, maestros y personas en general se han ido adaptando 
poco a poco. En primer lugar, se discutirán los resultados obtenidos respecto 
a los objetivos específicos y lo que corresponde al objetivo general.  
Luego de procesar los datos recogidos en los escolares del 6to grado 
de primaria, lo que corresponde al objetivo específico 01: Establecer la 
relación entre problemas de salud y el rendimiento académico en estudiantes 
de primaria de la Institución Educativa N° 10116 de Lambayeque, se ha 
comprobado que no existe relación entre la dimensión problemas de salud y 
la variable rendimiento académico, debido a los resultados la significancia 
bilateral de 0,603 lo cual es >0,05 siendo su grado de correlación positiva muy 
baja con un valor de 0,081, así mismo se describe que 21 colegiales se hallan 
en un nivel alto a lo que respecta a la dimensión problemas de salud, 
equivalente a un 47.70% mientras que un 53.20%, indicando que los alumnos 
presentan síntomas de alguna enfermedad física, repercutiendo en sus 
actividades habituales sobre todo en el ámbito académico. De esta manera 
este resultado se contradice con Mejía (2019), que en su investigación 
realizada con una población de 138 estudiantes, describiendo los niveles de 
estrés cotidiano infantil en las dimensiones salud, escuela y familia, lo cual 
obtuvo como resultado un 28.3% con un nivel leve y un 5.8% con un nivel 
grave de estrés, así mismo en las dimensiones como problemas de salud un 
10.1% presentaron un nivel leve, y un 8.7% en un nivel grave, llegando a la 
conclusión que los resultados obtenidos en problemas de salud tiene 
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porcentajes elevados ya que relacionado con el estrés, siendo así de suma 
importancia la salud física del estudiante para llevar a cabo sus actividades 
cotidianas; del mismo modo Zuñiga (2019), en su investigación cuyo objetivo 
fue determinar correlación entre relaciones relaciones intrafamiliares y estrés 
infantil, en alumnos de 9 y 10 años, en donde se encontró como resultado que 
en la dimensión salud y psicosocial se encontró un 47.7% en donde los 
estudiantes muestran estrés leve, por tanto las enfermedades tanto fisicas 
como psicológicas no repercute en sus actividades cotidianas, por otro lado, 
en la teoría de Trianes (2003), hace hincapié que los estresores que influyen 
en el estrés infantil se encuentran mayormente en la dimensión de salud y 
escolar, ya que son base para el desarrollo integral del infante, a esta 
problemática se debe tener en cuenta la práctica de actividades físicas, como 
el deporte junto con una alimentación saludable.    
En cuanto al objetivo específico 02: Establecer la relación entre 
problemas psicosomáticos y el rendimiento académico en los estudiantes de 
la Institución Educativa N°10116, Lambayeque, se ha comprobado que no 
existe relación entre la dimensión problemas psicosomáticos y la variable 
rendimiento académico, teniendo como resultados correlacionales que un 
0,627 lo cual es >0,05 siendo su grado de correlación positiva muy baja con 
un valor de 0,075, por lo tanto se describe que un 88.60% se encuentran en 
un nivel alto, equivalente a 39 estudiantes, esto hace referencia a que los 
estudiantes tienen problemas de aceptación de sí mismos, con su imagen 
corporal, asi mismo es una problemática que afecta directamente al 
aprendizaje, ya que la percepción que se tiene el alumno de sí mismo es un 
retrato real, lo cual les enseña como son, sus cualidades, las cuales 
desarrollan a través de las experiencias vividas, teniendo como consecuencia 
una baja autoestima, así mismo se tendría en cuenta que los escolares están 
expuestos a menudo a estresores cotidianos ya sea en diferentes ámbitos 
como salud, familia y escuela, teniendo como dificultad el poder afrontar cierta 
situaciones que les genere estrés, mientras que un 11.4% se hallan en un 
nivel bajo; mostrando diferencia con los hallazgos adquiridos por Plaza (2020), 
quien concluyó que existe nivel de correlación entre autoestima y rendimiento 
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académico, es decir que la aceptación, valoración de sí, va a influenciar tanto 
en el entorno social como el desarrollo de la persona. Por último, lo 
mencionado anteriormente guarda similitud con la teoría establecida por Hans 
Selye (1964), quien afirma al estrés como un síndrome de adaptación, quiere 
decir que el cuerpo reacciona ante los estresores, así mismo los niños sufren 
de diversos cambios en los cuales se deben adaptar, generando reacciones 
que afecten a su desarrollo integral y rendimiento académico.  
Respecto al objetivo específico 03: Identificar la relación entre el ámbito 
escolar y el rendimiento académico en estudiantes de primaria de la Institución 
Educativa N°10116 de Lambayeque. Se ha evidenciado que no se halla 
relación en la dimensión ámbito escolar y la variable rendimiento académico, 
debido a los resultados de la significancia bilateral de 0,609 lo cual es >0,05, 
siendo su grado de correlación positiva muy baja con un valor de 0,079, por 
lo tanto se describe que 5  estudiantes se encuentran en un nivel bajo en la 
dimensión ámbito escolar equivalente a un 11.40%, mientras que un 88.60% 
se encuentran en un nivel alto, esto refiere que el gran porcentaje de algunos 
no tiene buena interacción con el docente y compañeros,  influenciado en la 
falta de concentración en sus clases, de tal manera que los estudiantes se 
sienten agobiados con las tareas dentro y fuera del horario de clases, trayendo 
como consecuencia bajo rendimiento académico, de tal modo muestra 
similitud con los resultados obtenidos por Preciado (2019), quien es su 
investigación afirma que el estrés está ligado al rendimiento académico, 
teniendo como consecuencia la falta de atención, concentración influenciado 
en sus capacidades mentales repercutiendo en su nivel escolar, también 
Olivera (2019), encontró que existe relación entre el estrés y las dimensiones 
del clima escolar, dando a conocer que para desarrollarse académicamente 
el estudiante tiene que convivir en un clima escolar óptimo. Culminando con 
este apartado, lo señalado anteriormente, guarda semejanza con la teoría de 
Trianes (2003), quien enfatiza que las diversas situaciones vividas a diario por 
los estudiantes influyen en el desarrollo emocional del niño, de tal modo que 
tienden a reaccionar ante algun estresor que les genere estrés, 
evidenciándose en la escuela con bajas calificaciones, en el hogar con 
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diferencias entre hermanos, ante lo anterior mencionado el plan de estudios 
de Educación Primaria, los resultados adquiridos en el contexto escolar, de 
mediante el desarrollo de habilidades, estas llevadas a competencias donde 
se encuentran los desempeños que el alumno debe lograr dentro el proceso 
de aprendizaje, asi mismo en conjunto a las responsabilidades que el 
estudiante debe tener no solo en el ambito académico, sino tambien en el 
hogar, ya que la familia es la base primordial de toda disciplina adquirida.  
Respecto al objetivo específico 04: Explicar la relación entre el ámbito 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes de primaria de la Institución 
Educativa N° 10116 de Lambayeque. Los resultados obtenidos arrojan que no 
existe relación entre la dimensión ámbito familiar y la variable rendimiento 
académico, siendo a los resultados de la significancia bilateral de 0,258 lo cual 
es >0,05 siendo su grado de correlación positiva muy baja con un valor de -
0,174 por lo tanto, se describe que 21 educandos se encuentran en un nivel 
bajo en la dimensión ámbito familiar equivalente a un 47.70%, de tal manera 
se evidencia que pocos estudiantes provienen de hogares funcionales, ya que 
esto influye tanto en lo académico como emocionalmente, mientras que un 
52.30% se encuentran en un nivel alto. A diferencia de Zúñiga (2019), 
obteniendo como resultados en su investigación donde encontró que al 
relacionar dimensiones de estrés infantil y relaciones intrafamiliares, se 
obtiene, que en cuanto al ámbito familiar y ámbito de salud fueron las que 
obtuvieron un mayor porcentaje de estrés, esto quiere decir que la importancia 
de una buena dinámica familiar esta ligado con el desarrollo integral de los 
niños, así mismo poder adaptarse a diferentes escenarios que les genere 
estrés, puede influenciar en la manera como los puedan afrontar. Por último, 
lo mencionado anteriormente, guarda relación con Lazarus (1992), quien se 
centra en las emociones, identificando el evento estresor para así evaluarlo, y 
poder tomar alguna alternativa de solución, ay que la situación de estrés 
pueda interferir en metas trazadas, de tal manera que para los estudiantes la 
presencia de un estresor puede perjudicar en los ámbitos de salud, escolar y 
familia ya que son base fundamental para un desarrollo integral. El espacio 
familiar debe ser un medio para facilitar el diálogo y el cariño mutuo para que 
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los niños aprednan a escuchar. Esto permitirá que los niños se comuniquen 
más y hablen sobre temas de interés, relacion y tiempo con ellos. Los padres 
toman a sus hijos en serio, a veces mostrando frustración, creando 
expectativas que satisfacen los intereses de sus hijos en lugar de sus 
intereses, llegando mostrar estrés cuando ambos no coinciden y esto influye 
en su ambito escolar, mientras que Toro, Gorguet, Pérez & Ramos (2011), 
donde se refieren que la respuesta ante alguna situación de estrés, se 
relaciona con factores psicosociales ya que el niño es vulnerable a cualquier 
estresor, refiriéndonos en el ámbito familiar, donde existen padres con 
diferentes estilos de crianza ya que puede jugar un rol importante ante la 
personalidad del niño, asi mismo, discrepancias entre hermanos, sea mala 
relación entre ellos, como también suele influenciar la soledad en los 
estudiantes, ya que hay familias donde existen padres que trabajan todo el 
día, madres o padres solteros, donde no comparten tiempo necesario con sus 
niños, repercutiendo en su rendimiento escolar, teniendo como consecuencia 
distracción, sentimiento de soledad, estado de ánimo como sentimiento de 
tristeza.  
Respecto del objetivo general: Determinar la relación entre el estrés 
infantil y el rendimiento académico en estudiantes de la Institución Educativa 
N° 10116 de Lambayeque. Los resultados obtenidos arrojan que no existe 
relación entre la variable estrés infantil y la variable rendimiento académico, 
siendo a los resultados de la significancia bilateral de 0,935 lo cual es >0,05 
siendo su grado de correlación positiva muy baja con un valor de 0,013, por 
lo tanto se describe que en la variable estrés infantil un 4 de cada 10 escolares 
se encuentran en un nivel bajo con un 9.10%, así mismo lo más preocupante 
con un 90.90% con un nivel alto de estrés, mostrando síntomas relacionados 
como el agotamiento emocional, debido a la presencia de estresores en los 
diferentes ámbitos escolar relacionado con la interacción entre docentes y 
estudiantes, las bajas calificaciones, y  en cuanto a familiar se relaciona con 
los problemas que el niño puede evidenciar dentro de la dinámica familiar, y 
por último problemas de salud y psicosomáticos se relaciona con los diversos 
síntomas que el niño presenta ya sea físico, emocionales, influyendo en la 
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escuela de manera negativa; por lo antes señalado en cuanto a la variable 
rendimiento académico un 18.20% equivalente a 8 estudiantes evidencian un 
bajo nivel académico, mientras que un 81.80% se encuentran en un nivel alto, 
esto hace referencia a que los estudiantes si cumplen con los desempeños 
establecidos para cada área desarrollada; así mismo muestra cierta similitud 
con Serrano y Limpe (2018), concluyendo en su investigación que la relación 
entre estrés infantil y rendimiento académico es bajo o regular, viéndose 
reflejado en la falta de motivación para realizar sus actividades cotidianas; de 
tal manera Pacheco (2017), afirmó en su investigación refiriéndose que el 
comportamiento de los estudiantes, atención, concentración y motivación  
depende los factores que les generan estrés.  
En lo que respecta al rendimiento académico Vega (2019), enfatiza en 
su investigación que los estudiantes se encuentran en un nivel de proceso en 
cuanto a las competencias a desarrollar. Asi mismo ligado con la teoría sobre 
estrés infantil Trianes, Fernández, Blanca y Maldonado (2014), infiere que el 
estrés de los niños se define como los desafíos diarios que enfrentan los niños 
en su entorno que los rodea, incluyendo a la familia, sociedad y medio escolar, 
provocando dificultades emocionales y físicas. De la misma manera se debe 
concinetizar a los padres asistir a charlas de información necesaria para que 
ellos sean el acompañamiento de sus hijos, asi mismo con la interacción en 
actividades para que ayuden y guien a enfrentar situaciones que les genre 
estrés. De esta manera guarda relación con la teoría de Chadwick (1979), el 
cual definió al rendimiento académico por medio de expresiones de sus 
habilidades para alcanzar un proceso educativo óptimo. El plan de estudios 
de Educación Básica Regular, no solo ayuda a los estudiantes a desarrollar 
habilidades sino que también suscita la responsabilidad entre el ambiente que 






VI. CONCLUSIONES  
1. Entre el estrés infantil y el rendimiento académico, se llegó a la conclusión que 
no existe relación significativa, ya que la sig. >0,05, por lo tanto, 1 de cada 11 
estudiantes presenta un nivel bajo de estrés, indicando que no presentan 
síntomas de agotamiento, y esto hace que tengan un rendimiento académico 
adecuado.   
2. Se concluye que no existe relación significativa entre la dimensión problemas 
de salud y la variable rendimiento académico, ya que la sig. >0,05, asimismo 
2 de cada 11 estudiantes presentan un nivel bajo en rendimiento académico. 
3. Se concluye que no existe relación significativa entre la dimensión problemas 
psicosomáticos y la variable rendimiento académico, ya que la sig. >0.05, de 
esta manera 6 de cada 11 estudiantes no tienen síntomas de alguna 
enfermedad, lo cual hace que su rendimiento escolar sea óptimo. 
4. Se concluye que no existe relación significativa en la dimensión ámbito escolar 
y la variable rendimiento académico ya que la sig. >0,05, de esta manera 1 de 
cada 11 estudiantes tienen buena comunicación con sus docentes como 
compañeros, permitiendo así tener una convivencia escolar adecuada. 
5. Se llegó a la conclusión, que no existe relación significativa entre la dimensión 
ámbito familia y la variable rendimiento académico ya que la sig. >0,05, siendo 
así que 5 de cada 11 estudiantes proviene de hogares disfuncionales donde 












VII. RECOMENDACIONES  
1. Se recomienda a la dirección general, realizar actividades donde se priorice 
talleres en los que se les brinde información de cómo manejar y afrontar el 
estrés, contratando a profesionales especializados donde se les instruya la 
práctica de relajación. 
2. Se invita a promover la salud física en los estudiantes, educando a los 
docentes, padres de familia y alumnos por medio de charlas informativas, a 
través de profesionales especializados. 
3. Se recomienda a los docentes debido a que los alumnos están en proceso de 
cambios tanto físicos como emocionales, profundizar en su trabajo como 
tutores, y realizar charlas informativas donde se enfatice temas relacionados 
con autoestima y amor propio. 
4. Se recomienda a los docentes, mejorar sus propuestas educativas, las cuales 
deben ser adaptadas al contexto real de los alumnos, de la misma manera 
tener en cuenta las características de cada uno de los estudiantes, generando 
así en las aulas un buen clima escolar.  
5. Se recomienda a los padres de familia, fortalecer la comunicación a través de 
actividades para conseguir una buena convivencia familiar, compartiendo 
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Matriz de operacionalización de la variable Estrés infantil  
 
Tabla 7 









Trianes, (2003), el estrés 
tiene relación con 
situaciones que 
perturban al desarrollo 
emocional del individuo, 
de tal modo se asocia el 
estrés como respuesta a 
algo. Asi mismo 
menciona que el estrés 
en la primera infancia 
puede traer 
consecuencias como el 
bajo rendimiento 
académico en los niños, 
ya que son vulnerables 
donde los infantes 
perciben de manera 
diaria tanto en el ámbito 
de escolar, familiar y 
salud. Para un niño el 
área familiar es la más 
importante. 
Esta variable se medirá a través 
de un cuestionario donde se 
hará partícipe los estudiantes 
del sexto de primaria, lo cual 
está dividido en cuatro 
dimensiones, seguidos de 
indicadores, empleando la 
escala Kr 20 Richardson siendo 
preguntas dicotómicas de SI y 
NO. 
Problemas de salud 
Asistencia al medico  
Kr20 Richardson 
 
SI = 1 
 





Preocupación por la imagen corporal  
Disconformidad con el aspecto físico  
  
Ámbito escolar  
Actividades extraescolares  
Dificultad para interactuar con el 
docente  
Relaciones interpersonales  
Dificultad para concentrarse  
  
Ámbito familiar  
Dificultades económicas   
Soledad percibida  
Discusiones entre hermanos  




Matriz de operacionalización de la variable Rendimiento académico 
Tabla 8 







Dimensiones Indicadores Escala de medición 
Rendimiento 
académico  
Para Caballero, Abello y 
Palacio (2007), afirma que 
el rendimiento académico 
involucra el cumplimiento 
de los logros, objetivos y 
metas, determinados en la 
asignatura que cursa un 
estudiante, expresado a 
través de calificaciones, 
que son resultado de una 
evaluación que implica la 
superación o no de 
determinadas materias o 
cursos. 
Esta variable se 
evaluará mediante 
una lista de cotejo, 







reporte del docente 




la escala Kr 20 
Richardson siendo 
preguntas 
dicotómicas de SI y 
NO. 
Comunicación  
Se comunica oralmente en su lengua materna  





NO= 0   
Lee diversos tipos de texto escritos en su 
lengua materna  
Escribe diversos tipos de texto en su lengua 
materna   
  
Personal social  
Construye su identidad   
Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común   
Construye interpretaciones históricas  




Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización  
Resuelve problemas de cantidad  
Resuelve problemas de gestión de datos de 
incertidumbre  
Resuelve problemas de regularidad, 
equivalencia y cambio   
Indaga mediante métodos científicos para 




Explica en el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos, materia 












































































































Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Fichas de Validación  










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabla de opinión de los expertos 
Tabla 9 
Validez del instrumento Cuestionario de Estrés Infantil 
 
Ord Experto Grado Académico Evaluación Coeficiente 
1 
Marco Agustín Arbulú 
Ballesteros 
Maestro en administración 
Doctor en administración (C) 
29/29 1.0 
2 
Sofía Yrene Llerena 
Rodríguez  
Doctora en Gestión 
Universitaria 
29/29 1.0 
3 María Elita Vásquez Mera  
Maestra en Docencia y 
Gestión Universitaria. 
29/29 1.0 




Validez del instrumento Lista de Cotejo para docentes  
 
Ord Experto Grado Académico Evaluación Coeficiente 
1 
Marco Agustín Arbulú 
Ballesteros 
Maestro en administración 
Doctor en administración (C) 
26/26 1.0 
2 
Sofía Yrene Llerena 
Rodríguez  
Doctora en Gestión 
Universitaria  
26/26 1.0 
3 María Elita Vásquez Mera  
Maestra en Docencia y 
Gestión Universitaria. 
26/26 1.0 
  Totales 26/26 1.0 
 
 
Tabla de confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 11 
Confiabilidad del instrumento Estrés infantil 
 
Ítems Coeficiente tipo 
29 0.861 Kr20 Richardson 
 
Tabla 12 
Confiabilidad del instrumento Lista de cotejo para docentes 
 
Ítems Coeficiente tipo 




































Matriz de consistencia 
Tabla 13 
Matriz de consistencia 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Conclusiones generales Recomendaciones generales 
 
¿Cuál es la relación entre 
el estrés infantil y el 
rendimiento académico 
en estudiantes de la 
Institución Educativa 
10116 de Lambayeque? 
 
Determinar la relación entre el 
estrés infantil y el rendimiento 
académico en estudiantes de 
la Institución Educativa 10116 
de Lambayeque. 
 
El estrés infantil se relaciona 
con el rendimiento académico 
en estudiantes de la Institución 
Educativa 10116 de la ciudad 
de Lambayeque. 
 
Se concluye que no existe relación significativa entre el estrés 
infantil y el rendimiento académico, ya que la sig. >0,05, 
además 1 de cada 11 estudiantes presenta una nivel bajo de 
estrés, indicando que no presentan síntomas de agotamiento, 
y esto hace que tengan un rendimiento académico adecuado.  
 
Se recomienda a la dirección general, realizar actividades 
donde se priorice talleres en los que se les brinde 
información de cómo manejar y afrontar el estrés, 
contratando a profesionales especializados donde se les 
instruya la práctica de relajación. 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Conclusiones específicas Recomendaciones específicas 
¿Cuál es la relación entre 
problemas de salud y el 
rendimiento académico 
en estudiantes de la 
Institución Educativa 
10116 de Lambayeque? 
Establecer la relación entre 
problemas de salud y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de la Institución 
Educativa 10116 de 
Lambayeque. 
Los problemas de salud se 
relacionan con el rendimiento 
académico en de la Institución 
Educativa 10116 de la ciudad 
de Lambayeque.  
. 
Se concluye que no existe relación significativa entre la 
dimensión problemas de salud y la variable rendimiento 
académico, ya que la sig. >0,05, asimismo 2 de cada 11 
estudiantes presentan un nivel bajo en rendimiento académico.  
Se recomienda promover la salud física en los estudiantes, 
educando a los docentes, padres de familia y alumnos por 
medio de charlas informativas, a través de profesionales 
especializados. 
¿Cuál es la relación entre 
problemas 
psicosomáticos y el 
rendimiento académico 
en estudiantes de la 
Institución Educativa 
10116 de Lambayeque? 
Establecer la relación entre 
problemas psicosomáticos y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de la Institución 
Educativa 10116 de 
Lambayeque. 
Los problemas 
psicosomáticos se relacionan 
se relaciona con el 
rendimiento académico en 
estudiantes de la Institución 
Educativa 10116 de 
Lambayeque. 
Se concluye que no existe relación significativa entre la 
dimensión problemas psicosomáticos y la variable rendimiento 
académico, ya que la sig. >0.05, de esta manera 6 de cada 11 
estudiantes no tienen síntomas de alguna enfermedad, lo cual 
hace que su rendimiento escolar sea óptimo. 
Se recomienda a los docentes debido a que los alumnos 
están en proceso de cambios tanto físicos como 
emocionales, profundizar en su trabajo como tutores, y 
realizar charlas informativas donde se enfatice temas 
relacionados con autoestima y amor propio. 
¿Cuál es la relación entre 
el ámbito escolar y el 
rendimiento académico 
en estudiantes de la 
Institución Educativa 
10116 de Lambayeque? 
Identificar la relación entre el 
ámbito escolar y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de la Institución 
Educativa 10116 de 
Lambayeque. 
 
El ámbito escolar se relaciona 
con el rendimiento académico 
en estudiantes de la Institución 
Educativa 10116 de 
Lambayeque. 
 
Se concluye que no existe relación significativa entre la 
dimensión ámbito escolar y la variable rendimiento académico 
ya que la sig. >0,05, de esta manera 1 de cada 11 estudiantes 
tienen buena comunicación con sus docentes como 
compañeros, permitiendo así tener una convivencia escolar 
adecuada.  
 Se recomienda a los docentes, mejorar sus propuestas 
educativas que se adapten a la realidad y contexto real de 












Resumen de procesamiento de casos 
 
Variables 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Estrés infantil 44 100,0 0 0,0 44 100,0 
Rendimiento 
académico 











Estadístico gl Sig. 
Estrés infantil ,126 44 ,078 
Rendimiento académico ,498 44 ,000 
